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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme laba, 
voluntary disclosure dan corporate social responsibility terhadap earnings 
response coefficient (ERC) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Sampel yang 
digunakan adalah 23 perusahaan. Metode pengumpulan sampel adalah purposive 
sampling. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan SPSS 22. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
voluntary disclosure berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. 
Corporate Sosial Responsibility berpengaruh negatif terhadap earnings response 
coefficient. Konservatisme laba tidak berpengaruh terhadap earnings response 
coefficient. 
 
Kata kunci :  earnings response coefficient, konservatisme laba, voluntary 
disclosure, corporate social responsibility.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the effect of earnings 
conservatism, voluntary disclosure and corporate social responsibility to the 
earnings response coefficient (ERC) on manufacturing company listed in 
Indonesian Stock Exchange. The data used in this study from 23 manufacturing 
company listed in Indonesian Stock Exchange during 2010-2014. The method 
sample is purposive sampling. The analysis method in this research is the multiple 
linier regression analysis by using SPSS 22. The result shows that voluntary 
disclosure positive affect on the earnings response coefficient. Corporate sosial 
responsibility negative affect on the earnings response coefficient. Earnings 
conservatism does not affect on the earnings response coefficient. 
 
Keywords : earnings response coefficient, earnings conservatism, voluntary 
disclosure, corporate social responsibility. 
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